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教員人件費対科学研究費補助金比率(損
















順位 評点 大学名 順位 評点 大学名 順位 評点 大学名
4981 爪都 29 7986 浜松医科 57 10733 滋賀医科
2 5056 北海道 30 8030 東尽海洋 58 10755 お茶の水
3 5964 筑波 31 8200 豊橋技科 59 11035 字者j¥宮
4 6142 大阪 32 8240 尽都工繊 60 11085 愛知教育
5 6328 長崎 33 8312 神戸 61 11166 岐阜
6 6489 東爪医歯 34 8345 静岡 62 11210 室蘭工業
7 6495 東爪工業 35 8385 電気通信 63 11225 大阪外語
8 6562 徳島 36 8389 弘前 64 11240 上越教育
9 6637 九州、| 37 8430 二重 65 11470 椅玉
10 6642 広島 37 8447 島根 66 11575 兵庫教育
11 6786 山梨 39 8560 大分 67 11615 東尽外語
12 6822 東尽 40 8619 熊本 68 11805 鹿屋体育
13 6914 鹿児島 41 8620 一橋 69 11960 滋賀
14 6933 宮崎 42 8665 富山 70 12040 北海道教育
15 6966 東北 43 8808 琉球 71 12135 尽都教育
16 7017 鳥取 44 8864 群馬 72 12270 東尽芸術
17 7036 岡山 45 8877 秋田 73 12358 筑波技術
18 7121 名古屋 46 8965 山形 74 12430 奈良教育
19 7268 山口 47 9370 名古屋工業 75 12585 福島
20 7355 東爪農工 48 9385 茨城 76 12720 奈良女子
21 7428 千葉 49 9510 長岡技科 77 12820 福岡教育
22 7466 愛媛 50 9670 帯広畜産 78 12926 旭川医科
23 7476 佐賀 51 9702 福井 79 12945 和歌山
24 7568 香川 52 9820 岩手 80 13080 鳴門教育
25 7624 新潟 53 10374 金沢 81 13150 小樽商科
26 7640 横浜国立 54 10520 大阪教育 82 13705 北見工業
27 7795 両知 55 10595 東)r，学芸 83 13885 宮城教育






















































































































































































































































































































































































































l 2 3 4 5 6 7 8 
O O 5 5 5 10 10 10 
O O 5 5 5 10 10 10 
10 10 10 10 5 5 10 10 
O O 5 5 5 10 10 10 
O O 5 5 5 10 10 10 
O O 5 5 5 10 10 10 
10 10 10 10 5 5 10 10 
10 10 10 10 5 5 10 10 
10 10 10 10 5 5 10 10 
10 10 10 10 5 5 10 10 
収入構成
運営費交付金比率 O O 5 5 5 5 10 10 
外部資金比率 10 10 10 10 5 5 10 10 
学生生徒納付金 O O 5 5 5 10 10 10 
学生生徒納付金対運営費交付金倍率 O O 5 5 5 5 5 5 
費用の質
業務費対研究経費比率 5 5 5 5 3 3 5 5 
業務費対教育経費比率 5 5 5 5 3 3 5 5 
学生当教育経費 5 5 5 5 3 3 5 5 
教員当研究経費 5 5 5 5 3 3 5 5 
附属病院採算性 O 20 20 20 10 10 20 20 
経営効率
自己資本経常利益率 O O O 5 5 5 10 10 
総資本経常利益率 O O O 5 5 5 5 5 
(参考値)
以上、病院なし小計 80 80 120 130 92 122 170 170 
以上、病院あり小計* 80 100 140 150 102 132 190 190 
調整項目 経常利益率2 O O O O O O O 5 
成長性
経常利益率前年比較 O O O O O O O 5 
自己資本比率前年比較 O O O O O O O 5 
人件費比率前年比較 O O O O O O O 5 
学生生徒納付金対運営費交付金倍率 O O O O O O O 5 
の前年比較
自己収入等の前年対比伸び率 O O O O O O O 5 
成果
外部資金(研究関連収入加算後) O O O O O O O 10 
教員人件費対科学研究費補助金比率 O O O O O O O 10 
総ウェイト (乗数) 80 80 120 130 92 122 170 220 


























































































表4-1・【第 1段階】文部科学省評価委員会 表4-2:【第2段階】文部科学省評価委員 会 表4-3 【第3段階】
全学共通10指標均等方式 附属病院採算付12指標方式 規機指標付20指標方式
第白蓮堕 第 2段階 事 3段階
1貢‘ E干点 大学名 1頃‘ ~w 点 大生堂名 1頃世主 I!J!点 大掌名
1845 
|東東京京海医歯洋2 1925 
1 1845 |東浜京松海医洋科2 1944 
1 3347 長宮崎2 3351 
3 1990 山梨 3 2040 山梨 3 3390 山製
4 2140 豊橋技科 4 2092 宮崎 4 3411 京都
5 2150 京都 5 2140 豊橋技科 5 3561 大阪
6 2230 浜松医科 6 2340 長崎 6 3570 筑波
7 2310 大阪 7 2345 京都エ繊 7 3604 北海道
8 2345 京都エ繊 8 2435 東京工 業 8 3610 東京工業
8 2345 徳島 9 2524 佐賀 9 3720 佐賀
10 2415 北海道 10 2545 東京農工 10 3790 東京海洋
11 2435 東京工 業 11 2664 京都 11 3797 千葉
12 2540 東京 12 2684 筑波 12 3806 浜松医科
13 2545 東京農工 13 2704 香川 13 3891 鹿児島
14 2555 宮崎 14 2730 帯広畜産 14 3900 東京医歯
15 2635 九州 15 2740 東京医歯 15 3925 東 京農ヱ
16 2730 帯広畜産 16 2776 鳥取 16 3939 鳥取
17 2805 長崎 17 2780 北海道 17 4016 東京
18 2855 長岡技科 18 2824 大阪 18 4033 香川
19 2870 電気通信 18 2824 鹿児島 19 4071 広 島
20 2880 香 川 20 2855 長間後科 20 4127 岡山
21 2910 鳥取 21 2870 電気通信 21 4149 九 州
22 2915 佐 賀 22 2900 島被 22 4196 徳 島
23 3005 広 島 23 2952 高知 23 4376 高知
24 3130 福弁 24 2956 大分 24 4405 償浜国立
25 3135 京都教育 25 2960 千 葉 25 4410 京都エ繊
26 3155 上越教育 26 3016 滋賀医科 26 4423 島栂
27 3170 鹿児島 27 3044 徳 島 27 4444 新 潟
28 3180 一橋 28 3124 広 島 28 4449 大分
29 3200 干葉 29 3135 京都教育 29 4505 量豊橋妓科
30 3205 島根 30 3155 上越教育 30 4556 UJ口
31 3210 東北 31 3180 一橋 31 4560 東北
32 3230 静岡 32 3216 東京 32 4580 一橋
33 3250 積浜国立 33 3224 福井 33 4620 山形
34 3255 筑波 34 3230 静岡 34 4650 静岡
34 3255 鹿屋体育 35 3248 秋田 35 4714 愛婿
36 3325 筑波技術 36 3250 横浜国立 36 4719 名古屋
37 3330 兵庫教育 37 3255 鹿屋体育 37 4730 電気通信
38 3340 新潟 38 3268 岡 山 38 4813 熊本
39 3345 岡山 39 3276 九 州 39 4839 繍弁
40 3350 高知 40 3324 山形 40 4869 三 豊
41 3370 滋賀医科 41 3330 兵庫教育 41 4881 神戸
42 3390 群馬 42 3360 三 重 42 4924 秋田
42 3390 お茶の水 43 3390 お茶の水 43 4963 弘前
44 3395 大分 44 3416 山口 44 5050 茨減
45 3405 熊本 45 3424 新潟 45 5057 群馬
46 3420 秋田 46 3470 岩手 46 5070 fR州
47 3430 名古屋 47 3490 茨減 47 5160 琉E寧
48 3470 岩手 48 3492 筑波妓術 48 5169 富山
49 3490 茨城 49 3515 室蘭工業 49 5289 滋賀医科
50 3510 愛媛 50 3528 愛娘 50 5300 岩手
51 3515 室蘭工 業 51 3572 熊本 51 5330 長岡筏手斗
52 3555 神戸 52 3595 大阪教膏 52 5375 大阪教育
53 3590 山口 53 3605 九州工業 53 5425 名古置工 業
54 3595 大阪教育 54 3630 名古屋工業 54 5465 東京学芸
55 3600 力旦川霊科 55 3635 愛知教育 55 5490 お茶の水
56 3605 九州工 業 56 3640 弘前 56 5510 帯広奇麗
57 3630 名古屋工 業 57 3656 琉 E事 57 5585 九州工業
58 3635 愛知教育 58 3660 奈良教育 58 5655 愛知教育
59 3650 弘前 59 3672 東北 59 5730 宇都宮
60 3660 奈良教育 60 3688 名古屋 60 5780 京都教育
61 3680 三重 61 3704 群馬 61 5885 室蘭工業
62 3700 岐阜 62 3712 旭 川医科 62 5890 I奇玉
63 3715 f置州 63 3780 東京学芸 63 5927 金沢
64 3735 山形 63 3780 鳴門教育 64 5965 上越教育
65 3780 東京学芸 65 3788 富山 65 6064 厳阜
65 3780 鳴門教育 66 3836 神戸 66 6115 兵庫教育
67 3790 硫主事 67 3890 東京芸術 67 6140 大阪外語
68 3890 東京芸術 68 3935 宇都宮 68 6150 東京芸術
69 3935 字都宮 69 3940 大 阪外語 69 6155 東京外路
70 3940 大阪外話 70 4012 f冨州 70 6206 旭川医科
71 4080 東京外語 71 4080 東京外語 71 6235 鹿屋体育
72 4155 埼玉 72 4155 士奇玉 72 6270 北海道教育
73 4245 北海道教育 73 4240 岐阜 73 6441 筑波枝術
74 4300 北見工 業 74 4245 北海道教育 74 6545 奈良教育
75 4370 宮城教育 75 4300 北見工業 75 6715 和歌山
75 4370 金沢 76 4370 宮線教育 76 6775 衛問教育
77 4375 富 山 77 4440 緬同教育 77 6825 鳴門教育
78 4440 福岡教育 77 4440 金沢 78 6850 滋賀
79 4485 奈良女子 79 4485 奈良女 手 79 6920 徳島
80 4495 和敬山 80 4495 和敏山 80 6965 奈良女子
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表4-4 【第4段階】 表←5 【第5段階】 表4-6 【第6段階】
経営効率指標付22指楓方式 ウェイト均一方式 r"・..=.，"'.'' -、.
第 4段階 事 5段階 言膏6段階





1 2486 i京北都海道2 2567 
3 3584 長崎 3 2489 大阪 3 2629 大阪
4 3675 京都 4 2493 長崎 4 3016 筑波
5 3731 北海道 5 2540 山製 5 3100 長崎
6 3857 浜松医科 6 2548 宮崎 6 3193 九州
7 3870 大阪 7 2707 鳥取 7 3248 東京
8 3896 佐賀 B 2719 佐賀 8 3382 東北
9 4017 鳥取 9 2745 筑波 9 3421 東京医歯
10 4052 筑波 10 2779 東京医歯 10 3455 東京工業
11 4091 東京医歯 11 2849 鹿児島 11 3476 鳥取
12 4112 香川| 12 2850 香川 12 3477 広島
13 4120 東京工業 13 2860 徳島 13 3522 千業
14 4199 鹿児島 14 2940 東京工業 13 3522 徳島
15 4333 徳島 15 2941 千葉 15 3525 鹿児島
16 4338 千葉 16 2951 岡山 16 3535 宮崎
17 4420 東京海洋 17 2976 九州 17 3546 岡山
18 4502 高知 18 2988 浜松医科 18 3581 佐賀
19 4511 岡山 19 3019 山口 19 3592 山製
20 4530 東京農エ 20 3046 広島 20 3753 名古屋
21 4554 広島 21 3102 東京 21 3854 香川
22 4576 九州 22 3113 高知 22 3906 新潟
23 4645 山口 23 3151 東北 23 3921 L1Jロ
24 4671 大分 24 3177 愛媛 24 3967 愛媛
25 4693 東京 25 3230 新潟 25 3995 f雷州
26 4706 島根 26 3309 東京農工 26 4197 高知
27 4720 京都エ繊 27 3311 名古屋 27 4276 神戸
28 4830 量豊橋銭科 28 3314 大分 28 4280 検浜国立
29 4871 愛娘 29 3317 f冨州 29 4356 弘前
30 4901 新潟 30 3340 島栂 30 4414 東京腹エ
31 4940 検 j兵国立 31 3344 弘前 31 4482 山形
32 4957 東北 32 3395 横浜田立 32 4508 島栂
33 4992 三室 33 3403 三重 33 4541 浜松医科
34 5045 静岡 34 3499 L1J膏手 33 4541 琉球
35 5074 L1Jjf手 35 3507 琉E寧 35 4546 大分
36 5087 弘前 36 3519 東京海洋 36 4550 三重
37 5118 名古屋 37 3529 静岡 37 4557 熊本
38 5120 電気通信 38 3590 富山 38 4566 富山
39 5144 秋田 39 3600 京都エ繊 39 4596 群馬
40 5235 琉球 40 3620 秋田 40 4614 静岡
41 5239 福井 41 3624 群馬 41 4759 東京海洋
42 5256 f冒州 42 3632 神戸 42 4826 一橋
43 5290 一橋 43 3703 熊本 43 4889 福井
44 5382 書草馬 44 3730 福井 44 4981 秋田
45 5395 茨減 45 3736 電気通信 45 5012 ヨ定減
46 5406 富山 46 3762 茨城 46 5236 電気通信
47 5412 熊本 47 3776 一橋 47 5240 京都エ繊
48 5490 神戸 48 3796 豊橋筏科 48 5629 東京学芸
49 5535 長間後科 49 4096 名古屋工業 49 5641 大阪教育
50 5730 事停広省産 50 4134 長岡筏科 50 5644 岩手
51 5835 名古屋工業 51 4244 岩手 51 5646 名古屋工業
52 5910 岩手 52 4321 大阪教育 52 5686 豊橋妓科
53 5919 滋賀医科 53 4396 帯広畜産 53 5711 金沢
54 6025 大阪教育 54 4435 愛知教育 54 5902 宇都宮
55 6145 愛知教育 55 4449 東京学芸 55 5960 愛知教育
56 6235 上総教育 56 4453 大阪外I吾 56 6039 長間後科
57 6245 東京学芸 57 4527 宇都宮 57 6148 士奇玉
58 6250 お茶の水 58 4533 滋賀医科 58 6183 岐阜
59 6295 大阪外路 59 4554 金沢 59 6194 お茶の水
60 6315 兵庫教育 60 4611 九州工業 60 6316 九州工業
61 6330 *細工業 61 4615 室蘭工業 61 6322 北海道教育
62 6375 九州工業 62 4619 お茶の水 62 6423 大阪外語
63 6400 京都教育 63 4693 担奇玉 63 6484 滋賀医科
64 6405 宇都宮 64 4719 兵庫教育 64 6566 帯広畜産
65 6535 鹿屋体育 65 4740 上越教育 65 6650 室蘭工業
66 6690 鳩玉 66 4797 北海道教育 66 6753 東京外符
67 6695 金沢 67 4816 岐阜 67 6757 東京芸術
68 6820 北海道教育 68 4922 京都教育 68 6759 兵庫教育
69 6842 岐阜 69 4933 東京外語 69 6805 よ越教育
70 6885 東京外語 70 4936 鹿屋体育 70 6847 京都教育
71 6920 東京芸術 71 5037 滋賀 71 6947 滋賀
72 6964 筑波妓術 72 5052 東京芸術 72 7094 和歌山
73 6994 旭川医科 73 5237 福岡教育 73 7142 福岡教育
74 7035 奈良教育 74 5239 和歌山 74 7227 福島
75 7215 滋賀 75 5267 旭川医科 75 7261 鹿屋体育
76 7345 福岡教育 76 5291 奈良教育 76 7417 旭川医科
77 7365 和歌山 77 5313 筑波技術 77 7491 奈良教育
78 7390 鳴門教育 78 5332 福島 78 7589 筑波銭術
79 7600 福島 79 5425 小柳商科 79 7605 奈良女子
80 7715 奈良女子 80 5555 奈良女子 80 7700 小僧商科
81 7735 北見工業 81 5584 鳴門教育 81 7829 鳴門教育























































































































































































18年度 17年度!上下 18年度 17年度i上下 18年度 17年度i上下
損益計算書より ' ' ' 
経常収益(総収入) 2 
241 1 
。54 52: ー 2 79 79: 。
経常利益 2 2 46 54 8 75 72 -3 





総利益(最終利益) 2 2 47 9 67 73 6 
貸借対照表より ' 。
総資産 3 3: 。 13 13: 。69 70: l 
531 1 
自己資本 3 。11 l: 。66 
自己資本比率 54 -3 10 15: 5 12 。




人件費比率 9 11: 2 61 56: ー 5 80 7: -3 
一般管理賞'比率 36 521 16 75 65: -10 46 50: 4 
収入構成 ' ' E 
運営費交付金比率 42 
49i 1 
2 57 54: -3 77 76: 
外部資金比率 6 3 33 43 10 73 73: 。.
学生生徒納付金 2 3! l 39 40: 73 73: 。
学生牛.徒納付金対運営費交付金倍率 74 75: l 13 14: 42 44 2 
費用の質 : 
8: 29: 業務費対研究経費比率 6 2 26 3 71 52: -19 
業務費対教育経費比率 57 611 4 23 8: -15 29 311 2 
学生当教育経費 22 27 5 62 : 24: -38 24 30: 6 
教員当研究経費 5 7 2 41 17: 6 76 70 -6 
付属病院採算性 59 73: 14 』
経営効率
自己資本経常利益率 26 23: -3 72 78: 6 70 66: -4 
総資本経常利益率 26 23: 3 70 n: 7 69 63: -6 
前年方式順位(第 7段階) 1 7: 45 49: 82 79: 
追1)日新評価指標(項目)
調整項目 経常利益率2 23 22 58 
成長性
経常利益率前年比較 36 9 47 
自己資本比率前年比較 46 19 59 
人件費比率前年比較 16 79 51 
学生生徒納付金対運営費交付金倍率の前年比較 19 29 48 
自己収入等の前年対比伸び率 12 29 69 
成果指標
外部資金(研究関連収入加算後) 2 58 77 
教員人件費対科学研究費補助金比率 4 12 7 
新項目順位 2 20 82 
総合順位(第8段階) 1位 41位 83位
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